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EL OTRO: Cuando tú dialogas con Platón .... 
EL UNO: Platón soy yo. 
EL OTRO: Vale, con Sócrates. 
EL UNO: También soy Sócrates. 
EL OTRO: Bueno, pues cuando dialogas contigo mismo. ¿Acaso tu pensamiento no nace de ti) 
EL UNO: Pero si lo entiendo, ¿cómo no vaya entender) Nuestra proyección es nuestro hijo. Pero no 
se trata de eso, de lo que se trata aquí y ahora, no es de parir hechos históricos, sino de crear un 
cuerpo sólido en el que las ideas tengan su residencia. Vamos, de preservar la vida para que no se 
escape el pensamiento. ¿Te figuras el mundo con la imaginación a la deriva? 
EL OTRO: Es otro modo de traslación, ¿o no? 
EL UNO: ¿Ves como no te enteras de nada? Confundes viaje con destino. Si hay alguien que avanza a 
ciegas por la vida, ése, eres tú. 
Ja ho veieu, pinzellades teologiques, psicologiques, filosofiques .... 
Vaig anar a veure I'obra a cegues, sense prejudicis, amb moltes ganes de «rebre» una proposta, 
que potser els més savis havien pogut veure amb anterioritat. Jo no. Tot i que al final es feu la 
lIum, la foscor, per a mi, va ser una proposta atractiva, sorprenent i divertida. 
Ben interpretada pels dos protagonistes, ben dirigida en la foscor, ben tramada argumen-
talment. 
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God is a OJ o qui és el DJ? 
God is o DJ, de Falk Richter. Traducció: Oriol Serra, Manel de Clasca i Christina Schmutz. Direc-
ció: Juan Carlos Martel Bayod. Interprets: Elena Fortuny i Albert Triola. Espai Escenic i imatges: 
Eugenio Szwarcer. Ajudant d'escenografia: Paula Bosch. Disseny de lIums: Anna Roldós. Disseny 
de vestuari: Anna GÜel1. Música: Christian Dergarabedian. Producció: Pannik SCP i Turrua Llacer, 
s.l.u. Gestió: FEI. Nau Ivanow, 28 de juny de 2007. 
Dos espectacles han passat el 2007 per la Nau Ivanow en concepte de Festival Grec. Sempre 
les apostes tenen el seu risc, i cal assumir-Ios. 
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L'espai ja és un risc. Som a la Nau Ivanow, un espai alternatiu, ho és el barri, fins i tot (La 
Sagrera). Tot plegat respira aire d'alternatiu, en el millor i més fresc sentit del terme alternatiu. 
Sovint la gent de teatre qüestiona el terme alternatiu. Esta més que debatut. Alternatiu a 
que? 
Doncs al teatre diguem-ne, facil, comode, assegurat, al teatre estandard, «de sempre», al que 
esta escrit en un lIibre de paper; amb tot allo que I'autor vol que es digui i es faci del seu texto 
Amb tots els punts i totes les comes. 
No és més bo, ni més progre, ni més inteHectual. 
Sovint, alternatiu a casa nostra té resso de pressupostos més ajustats (o nuls ... ja ho troba-
rem), de programacions més curtes, d'iHusions més paleses per part de tot I'equip, implicat fins 
a I'última baula. 
Sovint, alternatiu, és: «m'ha agradat, m'ha sorpres, m'ha fet pensar. .. » pero també «no he 
entes res, m'he avorrit, o era cutre ... » 
Moltes vegades, alternatiu és «actors desconeguts». 
El que no m'agrada gens del terme alternatiu és que porta implícita una tria, una exclusió. 
No, no vull triar. El teatre és i pot ser de moltes menes. 
El popularment anomenat alternatiu és sens dubte creació, risc, teatre ... que cadascú el 
defineixi com vulgui, si ho vol. 
I centrem-nos, que tot plegat és molt més concret. 
Som a la Nau Ivanow, I'antiga fabrica de pintures Ivanow, projectada el 1959 pero edifica-
da el 1967, que va ser lIogada a diferents empreses del sector textil fins al 1997, I'any en que 
I'arquitecte i fotografXavier Basiana la va adquirir per desenvolupar-hi un centre cultural d'abast 
ciutada. La Nau Ivanow neix el 1998 com a nou espai per a la creació, producció i difusió de la 
cultura contemporania. Des d'aleshores ha estat I'escenari de gran quantitat d'actes: exposicions 
de pintura i fotografia, teatre, cinema, rodatges, vídeoart, concerts, tertúlies. Al mateix temps, 
s'esta consolidant com a lIoc de trobada de coHectius diversos. 
És a la Nau Ivanow on s'acullla FEI (Factoria Escenica Internacional) al capdavant de la qual 
hi ha la Carme Portaceli, que des del 2004 ho porta entre manso En I'aventura I'acompanyen 
artistes de diferents ambits escenics (coreografia, música, escenografia, disseny, vestuari, actors 
i directors), un conjunt de creadors i investigadors independents amb ganes de generar nous 
públics i donar suport i crear nous espectacles. 
En aquest context, com deia, dos espectacles del Grec. 
Per ordre cronologic God is a Oj, un text amb títol angles, pero originariament alemany, Gott 
ist ein OJ, de Falk Richter; un jove dramaturg de 40 anys. Primera pregunta, per que no Oéu és 
un OJ? És més comercial en angles que en catala o alemany? Ha de ser el teatre contemporani 
també necessariament més comercial? Comentaris lingüístics a banda, God is a Oj és un espec-
tacle d'aspecte jove, diríem que frese, multimedia ... Ens podem imaginar que som en un plató de 
televisió, sí. I ens podem imaginar que un home i una dona volen vendre al preu que sigui la seva 
vida, també. Som davant d'un Show de Truman? O bé de Gran Hermano? God is a Oj vol ajuntar 
teatre amb reafity show, si més no en I'argument. Una home i una dona davant d'un experiment 
televisiu. Vendre la seva vida on fine. EII és discjoquei (pero no és Déu) i ella és presentadora d'un 
programa de música. La música els uneix a tots dos. Pero ells no són Déu. Per que dones I'autor 
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apunta a Déu com un discjoquei) N o seria més aviat el realitzador del programa ... que tot ho veu? 
O bé el públic que gairebé ho veu toL N o ent enc la reflexió fllosoflcoteologica dins d'aquest 
contexto Crec en la r-eflexió humanistasociologica. Aquesta pot tenir un sentit. Malgrat tot. és una 
reflexió que crec que ja hem fet massa vegades. El tema de la manipulacró televisiva, de la venda 
de la intimitat. potser ja els hem tractat. o potser no en teatre, que jo crec que també.Tot plegat 
pot ser a causa de ser un tema que evoluciona molt rapidament i que, per tant. els vuit anys 
que ja té el text original el fan una mica cadue. És el perill que sovint té el teatre contemporani, 
en tractar temes d'actualitat que perden vigencia amb més rapidesa que els textos classics, que 
tracten temes universals, més perennes. Ens hi avindrem. Entrarem en el JOe. 
Personalment em quedo més amb el muntatge, la interpretació, la drrecció ... que no pas el 
motiu, el tema, I'argument. 
L'Elena Fortuny i l'Albert Triola representen aquesta dona i aquest home que viuen, com diu 
el director~ de cara a la galeria. Bona feina d'escenari, o de plató, tot i que sovlnt fregui I'estndencra, 
provocada evidentment pel text, per la hlstona. 
N o sé si sóc jo, pero. .. em falta una mica més sobre que els passa als personatges entre ells ... 
que fa que un actu'l' d'una determinada manera per causa de I'altre. Quan ens deixem manipular: 
estem sois) Podem incidir uns i altres en aquesta tirania mediatica) Em falta en el text (qui sóc 
God is a DJ, de Falk Richter. Direcció: Juan Carlos Martel Bayad. Interprets: Elena Fartuny i Albert 
Triala. Naw Ivanaw,juny del 2007. 
(David Ruano) 
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jo per demanar a I'autor que escrigui al meu gust) la interrelació entre els personatges. Els veig 
dos individus tancats en I'espai pero no en la relació personal. 
Malgrat tot crec que la feina de tot I'equip artístic encaixa una amb I'altra, i que creen entre 
tots plegats un espectacle d'estetica acurada. La música, I'espai, la iHuminació i la feina d'actors i 
director conflueix en el que el text suggereix. 
Fairy: Pots escriure en lIaPis vermell paraules de (oc? 
Foiry (Contes de fades). Direcció: Carme Portaceli. Dramatúrgia: Carme Portaceli i Toni Martín. 
Interprets: David Bagés, Llu'isa Castell, Gabriela Flores, Llorenc;: González, Carlota Olcina i Albert 
Pérez. Música: Dani NeHo, Jordi Soto i Jordi Prats. Moviment: Marta Carrasco. Espai escenic i 
iHuminació: Paco Azorín. Vestuari: Manel Soria. Gestió i producció: FEI. Nau Ivanow, 12 de juliol 
de 2007. 
Un altre titol angles. Que passa, que fa més modern? Potser és la internacionalitat de la 
factoria. Tant és que el text sigui alemany o catala, que nosaltres el titulem en angles? Potser són 
deries meves. No en dubteu. Comencem: Vet aquí que una vegada ... 
Era facil comenc;:ar així la crítica d'aquest obra, igual que era facil partir d'aquesta idea per 
comenc;:ar un projecte. 
Espero, pero, que el resultat de la crítica estigui a I'alc;:ada de la proposta escenica. 
L'espectacle: «Foiry, com el sabó», deien els meus amics menys esnobs. 
Sí, com el sabó, que amb petites dosis s'aconseguien grans quantitats d'ironia, de crítica, 
d'humor agre i també de topics. 
Petites histories amb grans personatges i sobretot grans actors. Actors que canten molt 
bé i que interpreten el que canten exceHentment. Actors moguts per la savia ma de la Marta 
Carrasco, que ja ha demostrat de sempre en els seus espectacles que és una gran experta afer 
moure aquells que no són ballarins. 
Foiry, en conjunto és un treball d'equip. De bon equipo 
Parlem doncs de I'equip d'actors. Deia en comenc;:ar que sovint associavem alternatiu amb 
actors desconeguts. Doncs, ves per on, els de Foiry són deis televisius. No vull fer-ne una valora-
ció negativa, del feto ni molt menys. La qualitat deis nostres actors televisius és molt alta, només 
faltaria. En aquest cas el que vull defensar és el risc d'actors com ells, precisament per aixó, pel 
risc, per aquella no-comoditat de que parlava abans. I els felicito perque sé que són actors que 
dediquen el seu sovoir-(oire a projectes «diferents». Actors que saben jugar afer teatre i que 
gaudeixen fent-ho. Perque estareu amb mi que el teatre és joc. I Foiry neix de jugar; de jugar a 
tot alió que vam aprendre de petits i a transformar-ho i interpretar-ho amb ulls d'adult. 
Foiry (Contes de fades) no és un conte de fades. Malgrat els personatges, malgrat I'escenografia 
de peluix rosa, malgrat el títol, no és un conte de fades. 
Foiry és un rentat deis contes populars i, en comptes de quedar-nos amb alió net i pur que 
potser ni tant 5015 tenen els contes d'abans, ens quedem amb la brutícia (permeteu-me dir la 
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Cartell de robra Fairy (Can tes de fades), Factoria Escenica Internacional (FEI). 
Direcció: Carme Portaceli. Dramatúrgia: Carme Portaceli i Toni Martín. 
Interprets: David Bagés, Lluisa Castells, Gabriela Flores, Llorens González, Carlota 
Olcina i Albert Pérez. Nau Ivanow,juliol del 2007. 
(David Ruano) 
merda) que d'ells en surt. Els contravalors que lIops, madrastres I brulxes ofereixen als candorosos 
I tendres Infants, que de ben segur no ho són tant com pensem, I on conVluen, encara ara, bons 
I dolents, morals i immorals, felic;os I depnmlts. 
Un món que voldríem de color de rosa pero que estripem, apedac m, trepltgem I esnlfem 
a vo ltes sense gota de seny. 
A FOIry t'ho passes bé, d'aquella manera una mica agra. Els a ors s'ho passen bé, i tu amb 
ells. La música en directe, i tan a prop, amoroseix el conjunt. Segur que tots plegats han tret un 
xic de la seva infancia, de la seva adolescencia I de la seva maduresa. Ho han despullat i ho han 
ofert a I'espectador fldel que s'atrevelx a seguir a ulls clucs directors I actors amb propostes 
una mica més arriscades. 
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